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TARELLO GIOVANNI
O LA HISTORIA COMO IMPRUDENCIA
No ha sido un filbsofo del derecho ordinario Giovanni Tarello.
Ya comenzaba por resistirse precisamente a serlo. En una obra
que ha abarcado desde el analisis del lenguaje preceptivo a la
historia del derecho procesal o desde la diseccibn del realismo
juridico americano a la viviseccidn de la doctrina sindical italiana,
entre investigaciones de tan dilatado diametro, no ha habido sitio
para la filosofia que del derecho se dice . Y la profesaba. Ya
sus explicaciones se dedicaban a materias como la de Le ideologie
delta codificazione acabando por constituir ademas el arranque
de una verdadera Storia delta Cultura Giuridica Moderna confor-
me al titulo que finalmente el curso adoptara 1. Ha sido su incur-
sibn principal, pero tampoco la tanica, en los terrenos de la his-
toria que del derecho se llama. ZComo vino a ella? Tan solo como
prdfugo de la filosofia?
Si de la filosofia Tarello hula, otros desde luego le acompanan
en la fuga, o bastantes consideran, incluso desde otras posiciones
de especialidad juridica, el interds de un itinerario como el suyo .
Ya ha podido sobradamente comprobarse en las manifestaciones
habidas por ocasibn del primer aniversario de su prematuro y
lamentado fallecimiento : unas jornadas, un volumen primero de
homenaje y una seleccibn, debidamente presentada, de sus escri-
tos. Perfectamente a su posicion se viene, de espaldas a la filosofia
y de cara a la historia . janto se teme a la una y no a la otra?
cDe un movimiento entre ambas realmente se trata?
En el aniversario de su desaparicion, entre el 21 y el 23 de
abril de 1988, se han celebrado en G6nova las jornadas sobre
L'opera di Giovanni Tarello nella cultura giuridica contemporanea .
La primera, con intervenciones de Uberto Scarpelli, Silvana Cas-
tignone, Enrico Pattaro, Letizia Gianformaggio, Giacomo Gavazzi,
Paolo Comanducci y Norberto Bobbio, y con el tema principal del
1 . Resefi6 ambas versiones del mismo en este Anuario : 43, 1973, pp 531-
536 y 48, 1978, pp . 725-726 .
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analisis del lenguaje, to consideraba como teorico del diritto; la
segunda to contemp16 como giurista, subdivididndose por su mis-
ma dimensi6n en sesiones ; una, de cuesti6n privatista y procesa-
lista, con la participaci6n de Lorenzo Acquarone, Riccardo Guas-
tini, Francesco Galgano, Vittorio Denti y Stefano Rodota ; otra,
de objeto publicista y sindical, con la actuaci6n de Umberto Ro-
magnoli, Pio Marconi, Alessandro Pizzorusso, M.a Vittoria Balles-
trero y Gino Giugni .
La tercera y ultima jomada contemp16 a Tarello como storico
delta cultura giuridica, atendi6ndolo en cuanto tat Paolo Grossi,
Giorgio Rebuffa, Michele Taruffo, Franca De Marini, Vito Pier-
giovanni y Giuliana Lanata . El repas6 de su obra finaliz6 sin que
compareciera un Tarello filosofo del diritto. Analista, jurista e
historiador, resultaba de las jornadas en todo caso una figura
no escindida. Se ofrecfa la imagen de un estudioso nada disperso,
sino centrado en un objeto, el derecho, con registros bien diversos
de conocimiento y dominio. Su mismo nombre ya producia el efec-
to de una concurrencia y reuni6n de especialidades juridicas, in-
cluidas desde luego tanto la filos6fica como la hist6rica, pero tam-
bi6n presentes y no mat representadas las de caracter que se
entiende positivo . ZOud circunstancia consigue esta especie de
prodigio? Tan s61o la ocasi6n de una necrologia?
Otras manifestaciones abundan. El primer volumen de Omaggio
a Giovanni Tarello reune, junto al recuerdo sentido de N. Bobbio,
trabajos sobre su obra de sus discipulos z: S. Castignone, P. Co-
manducci, R. Guastini, G. Rebuffa, Mauro Barberis, Paolo Becchi,
Pierluigi Chiassoni, Mario Da Passano, Franco Lombardi, Gian-
paolo Parodi, Monica Raiteri y Mariangela Ripoli . Unos primor-
dialmente inciden en la historia de la cultura juridica, como otros
preferentemente en la teoria del lenguaje preceptivo, pero el con-
junto sigue ofreciendo la impresi6n de una unidad de base . Se
trataria, siguiendo al maestro, de una metateoria como metagiuris-
prudenza constitutiva, pese a su nombre, de una fisica, que no
metafisica, del derecho. Estariamos, con su necesaria panoplia ins-
trumental, ante un intento de ciencia unitaria del objeto juridico .
~Uno mas? ZAlguno nuevo?
Imagen de dispersi6n, sin unidad lograda, no deja por su parte
2. Corresponde al segundo volumen del ano decimosdptimo (OT en ade-
lante), con fecha de diciembre de 1987 y aparecido efectivamente a comien-
zos de 1988, de los Materiali per una Storia della Cultura Giuridica (MS en
to sucesivo) que fundara y dirigiera el propio Tarello y cuya continuidad
garantiza su escuela . Tambidn reseii6 su novedad en este Anuario : 45, 1975,
pp . 761-763. De memoria y homenaje, constituirAn nuevo volumen, y tam-
poco ultimo, las mismas actas de las jornadas de aniversario, de publica-
ci6n prevista .
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de ofrecer la misma obra de Tarello. Su bibliografia, con marcada
oscilaci6n entre cuestiones, encabeza esta primera publicaci6n de
homenaje . Algunos escritos suyos de apariencia primaria tambidn
dispersa se recogen en el volumen que igualmente aparece con la
ocasi6n del aniversario, habi6ndose efectuado su presentaci6n en
las mismas jornadas de referencia. El propio titulo conjunto que
se le adjudica no resulta exactamente unitario, haciendo referen-
cia acumulativa a cultura giuridica y a politica del diritto 3. Mas
ya su lectura, con la selecci6n que implica, puede deparar impre-
si6n distinta . O puede tambi6n justamente anunciarla la misma
presentaci6n del volumen, a cargo de R. Guastini y G. Rebuffa con
sus propios intereses complementarios entre los cultivados por el
maestro, mis analiticos los del primero y mas hist6ricos los del
segundo 4. Z Es interno el principio de unidad? Z Procede de orde-
naci6n o de lectura exteriores?
El comienzo, si no el principio, to ofrece por de pronto la
historia . Una primers parte de esta colecci6n de escritos de Tarello
lleva la rubrics de Storia della cultura giuridica moderna; ofrece
intervenciones tan breves como densas, nada sustancialmente me-
nores, sobre la misma materia de su volumen de este titulo s;
anade paginas, algunas ademas ineditas 6, indicativas del modo
como dicha storia, como este titulo que se ha quedado en su
primera parte', habria de proseguir 8 . Ya con ello la colecta tiene
3 . G . TARFZLo, Cultura giuridica e politics del diritto (CP desde ahora),
Bolonia 1988, con la Introduzione que ahora digo de R. GUASTINI y G . Re-
BUFFA, pp . 3-36 .
4. Los discipulos mtis directos de TARFLt.o, los que han pasado ahora
justamente a dirigir MS, forman una especie de maestro colectivo, cubrien-
do entre ellos una serie de campos que dificilmente podrA volver a dominar
un solo individuo. Ademis de R . GUASTINI y G . REauFFA, se trata de S . CAS-
TIGNONE, actual directors del Istituto di Filosofia e Sociologia del Diritto
que durante anos TARn.t.o animara, y de P . ComANDUcci, significada la pri-
mera en el estudio y la recepci6n del realismo juridico que constituyera el
primer objeto de atenci6n madura del maestro (1l realismo giuridico ameri-
cano, Milan 1962), y el segundo en la materia interesada por la parte hecha
de su Storia delta Cultura Giuridiea Moderna .
5 . Se trata de Ideologie settecentesche delta codificazione e struttura
dei codici (CP, pp . 41 .60), que se habia publicado en 1978 en los Studi in
memoria di Giuliana D'Amelio y en la revista Fllosofia, y de La crisi del
diritto comune net Settecento europeo : un problems storiografico (CP, pp . 61-
67), que apareciera en los Annali delta Facolta di Giurisprudenza di Genova
en 1976 y en las actas del encuentro sobre II diritto comune e la tradizione
giuridiea europea en 1980 .
6 . Sulla scuola storica del diritto (CP, pp . 103-122), que era dactiloescrito,
con alguna nota manuscrita, ya utilizada por P . BDccHI en su contribuci6n
al mimero de homenaje: La polemtca sulla codificazione tra Thibaut e Sa-
vigny . Significato e limiti di una chiave interpretativa (OT, pp. 357-384) .
7 . Como se sabe, el volurrren existente de la Storia delta Cultura Giuridi-
ca Moderna de TArtr.LLO completaba asi en 1976 su titulo: 1 . Assolutisnio e
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su especial interds para la especialidad de una historia juridica.
Pero, si se sigue con sus apartados de apariencia menos historio-
grafica, de analitica y politica del derecho, puede tambien comen-
zarse a detectar que, en la obra de Tarello, no s61o las paginas
de titulo hist6rico interesan a la historia ni dsta tan s61o importa
a la historiografia . Ya puede empezarse a tocar, en ella misma y
sin mediaciones, las razones y el fondo de una unidad . Puede que
ya se comiencen a encontrar unas respuestas para los interro-
gantes surgidos .
Wanse las piginas sobre cuestiones tan elementales como la
misma nozione di diritto que vienen a componer una parte segunda
bajo el titulo de Organizzazione giuridica e societa modern29.
Si hay en ellas un motivo, es el de la impropiedad de un abordaje
te6rico y correspondiente conveniencia del hist6rico. No es que la
teoria falte ; la hay, del caracter concretamente analitico, pero
ya se comprende en el horizonte de una dilucidaci6n de caracter
mis diacr6nico ; sincronia tampoco falta, por las mismas necesi-
dades de analisis de un objeto bien complejo, pero ya tambi6n
siempre se sitda en esta perspectiva de raiz hist6rica. Por la
historia comenzaba el volumen, pero a la historia tambien con-
duce ulteriormente la propia teoria ; ya por esto se daria, y no
por introducci6n hist6rica, dicho comienzo . Tarello es un te6rico
que ha llegado a la historiografia, sin quedarse en ella, por nece-
sidades intrinsecas de la teoria misma, permaneciendo en dsta .
De una huida propiamente no se trata.
O dntrese tambi6n en la siguiente parte, tercera, mas positiva :
Politiche del diritto . Se reencuentra ya de entrada, sustantiva, la
historia . No se anuncia, pero se acttta . No se hace, pero se realiza . Se
trata de un curso de diritto civile que, sin dejar para nada en reali-
dad de serlo, sustancialmente se resuelve en ciencia hist6rica . Hace
Tarello historia, y la que mejor le sale, haciendo jurisprudencia .
codifizacione del diritto . La reedici6n de 1988 mantiene el subtitulo, pero ya
no su numeraci6n .
8 . Se trata, ademis de ; fragmento dicho sobre la escuela hist6rica, de
La Scuola dell'Esegesi e la sua diffusione to Italia (CP, pp . 69-101), que se
editara en 1969 en los Scritti peso il XL della morte di P.E . Bensa, y de sus
recensiones criticas de las monografias de AndrZ!-Jean ARNAUD sobre el Code
Napole6n (CP, pp . 123-139), que aparecieran en Quaderni Fiorentini en 1972
y en Sociologia del Diritto en 1974 .
9 . No solo me refiero asi al epigrafe exclusivo de nozione de diritto
positivo (CP, pp . 205-217), que era titulo todavia mns concreto -nella cul-
tura giridica italiana- de un articulo publicado en Sociologza del d:ritto
en 1977 y cuesti6n de otras intervenciones sino a toda la secci6n que tam-
bicn reline su Prospetto per la voce -Ordinamento giuridicoo, aparecido en
Politica del diritto en 1975, y capitulos suyos de las lecciones de Introdu-
Poone teorica allo studio del diritto que . desde 1978, compusiera junto a
S C%STTGNONF y R GuasTIM (CP, pp 143-204 y 219-234) .
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Es su metaprudencia, su modo de hacer ciencia, que no filosofia,
del derecho.
El curso fue sobre la propiedad 10, reproduciendose aqui sus
primeras lecciones't . Son explicaciones de derecho positivo, pero
no adopta Tarello en ellas la actitud usual doctrinaria del profesor
o el int6rprete . El no tiene profesi6n que hacer ni interpretacion
que ofrecer. Su composicidn de lugar es otra. Expone los datos
mas primariamente normativos interesindole su capacidad de sen-
tido en el momento exacto de su posicion historica. Considera
luego la forma como su significacidn se ha contraido mediante no
solo el desarrollo todavia legislativo, sino tambien por medio de
una actividad jurisprudencial y mas latamente doctrinal que para
61 sigue perteneciendo a una misma fase preceptiva . La propia
interpretacidn resulta objeto y no metodo : el objeto ademas esen-
cial por ultimo en el mismo proceso de determinacibn normativa
que como tal no puede sino desarrollarse y ser contemplado en el
tiempo . No llega su curso sobre la propiedad al apartado no judi-
cial de este capitulo jurisprudencial, pero cubre los restantes,
respondiendo a ello su composicion de fondo'z. Respecto a otra
materia, la sindical, ya to habia realmente ilustrado ".
He aqui la singularidad . Como jurista Tarello no es un inter-
prete del derecho, tenido por norma dada, sino un analista de la
interpretacidn, considerada como parte integrante del derecho
mismo. Por ello su metateoria puede, de una parte, resultar his-
toria y, de otra, constituir ciencia; o dicho mejor, puede con justo
titulo pretender a un tiempo realizar una cosa y la otra, o ser tan
10 . G . TARELLO, La desciplina costituzionale delta proprieM . Lezioni In
troduttive (Corso di diritto civile 1972-73), Genova 1973 En las jornadas de
aniversario F. GALGANO se ocup6 de Giovanni Tarello giuruta positivo y
S . RODOTA de una ponencia mas concreta al asunto : Dalla proprieM al sis-
tema giuridico .
11 . CP, pp . 237-309, siguiendo en la misma parte tercera entre otros ca-
pftulos Storiografta giuspolitica e interventi delta Corte costituzionale III
materia di proprietd (CP, pp . 311-327) que anteriormente se publicara en c1
voiumen de 1976 de los MS dedicado a ]as Dottrine stornsche del diritto
privato y en los Scritti in onore di Salvatore Pugliatti de 1978 .
12 Al punto, ya clave, acabo dedicando un tratado : G . TARI1.LO, L'intct-
pretazione delta legge, Milan 1980, que es volumcn del Trattato III diritto
commerciale de CTCU y MESSINEO, Le venfa consagrando una atencibn en
buena parte ya registrada tambien en volumen- G. TARELLO, Diritto, enun-
ciati, use . Studs di teoria e metateoria del diritto Bolonia 1974 Dalla seman-
tica all'interpretaztone del precetti fue ponencia d-z L . GIAVrORHAGGio en las
jornadas de aniversario .
13 . G. TAREIl .o, Teorie e ideologie net diritto stndacale . L'esperiewa 1/(-
liana dopo la Costituzione, Mildn 1967 y, con apendice 1972 La fortuna dt
-Teoria e :deologie net diritto sindacale- constituyd la ponencia de M " V. BA-
iLEsTRERn en la-z re`erldnc iornadac pie cuvas actas se esnera publicaci6n .
G . GIUGNI mss gendricamente tratd de 11 contr:buto di Giovani Tarcllo aglr
studs di diritto sindacale ; U RoMAGNOLI presidia la sesibn
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s61o, mas todavia si se quiere, la segunda, de to que al fin y al
cabo se trata y basta. Por esto hay un fondo de unidad en su
obra ; la misma analitica del lenguaje preceptivo no es sino el ins-
trumental primario para el tratamiento mAs especifico del dato
juridico documentado, o de sus fuentes si se prefiere .
Poco dado a la especulacibn, como mal fildsofo, no explica
Tarello particularmente su mdtodo . Preferia actuarlo ; ya march
sus preferencias por aun estudio de las cosas mejor que de la
.nanera de hacerlasv 14. Con su inclinacidn en cambio a la poldmica,
como buen cientifico, fue en el curso de confrontaciones cuando
mis cerca anduvo de explicarse metodol6gicamente. Las tuvo sobre
todo con sus colegas fildsofos, pero respecto a los puntos que le
interesaban, ya tocantes a la propia concepcidn y practica de
una ciencia juridica .
Muestra bien ilustrativa hay en esta misma coleccibn de escri-
tos. En una cuarta y ya ultima parte de Momenti delta cultura
giuridica contemporanea aparecen, que especialmente importen al
asunto, otro intsdito, sulla teoria del diritto tsste 15, y una interven-
ci6n repetidas veces publicada, acerca de la sociologia nella guirts-
prudenza esta otra'6. Aunque no se recogen otras paginas suyas de
especial importancia al propdsito ", ya pueden bastar 6stas, inte-
resando realmente a la cuestibn constitutiva de una ciencia, para
la historia igual que para la sociologia .
No cabe para Tarello una teoria generate del derecho por la
sencilla razbn de simple inexistencia «de un ente, diritto, objeto
de la sociologia, de la historia juridica, de la interpretaci6n y
14 . Es expresi6n de un folleto publicitario de los MS impreso en 1975 y
1979, que socorridamente, por reflexi6n metodolbgica suya, ya se cita :
R . GUASTtxt y G . RtsuFFA, Introduzione a CP, p . 9.
15 . Sulla teoria (generate) del diritto (C-P, pp . 391-399), que fue contri-
bucion a un encuentro de 1969 sobre Teoria del diritto e crisi delle ideologic
giuridiche polemizando con U . ScARPFLLi . El inddito ya tambidn se aprove-
chaba, asi por to spazio della teoria de M . BARBERIs que ahora citar6, y la
exposici6n oral no se habia olvidado : N . Boearo, Ricordo di G±ovanni Ta-
rello (OT, pp . 303-316) y en su participacibn en las jornadas de memoria .
16. CP, pp . 401413, originariamente aparecido en Socfologia del dcntlo
en 1974 ( = RENATo TReves, ed ., La sociologra del dirztto : un dibattito) y
discutiendo con el propio TREvss, quien tampoco faltara a la cita de las
referidas jornadas . La critics le granjeaba a TARE:'lu.o estimas incluso entre
los sometidos a ella . No dej6 de participar en otras iniciativas del mismo
R . TREvEs (ed.), Alle origine della sociologia del diritto, Milan 1983 ( = So-
ciologia del diritto, 9), que ha escapado a la muy completa bibliografia del
primer volumen de homenaje (OT, pp . 289-302, gufa por supuesto de mis
referencias ; incluye las de otras antologfas de autores varios donde ya se
habia tambidn recogido La sociologta nella giurisprudenza) .
17 . Se trata del Progetto per la voce .Diritto, di una enciclopedia que
apareciera en Politics del Diritto en 1971 y de otras voces conceptuales que
aquf no se recogerAn por estar ya en volumen : G . TARE-Lo, Diritto, enun-
ciati, usi, pp 7-132, secci6n primera de Terminologia .
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reconstrucci6n dogmaticas, de los valores y las acciones morales
y politicasb . Su misma postulaci6n ya requeriria circunstancias de
base tan inauditas como que la humanidad siempre y hasta hoy
s61o conociese una unica lengua, que en ella un vocablo equiva-
lente a derecho mantuviese su significado invariable y constante
o tambidn que esta significaci6n misma no sufriese alteraci6n
alguna por raz6n de perspective.
La realidad ya se sabe que es un poco mas compleja : «Hist6ri-
camente, aquellos que pueden cautelosa y provisionalmente consi-
derarse significados de palabras como sedaka, dike (dikaion), ius
(en ius esto), ius (en ius quiritium), ius (en ius divinum), directum,
diritto, law, right (en a right), right (en all right), Recht (en Lan-
drecht), Recht (en gesetzliche Unrecht), oigus, etc., resultan muta-
blesn, con to que s61o a travels de esta propia constancia de dispa-
ridad semAntica puede realizarse incluso un primer acercamiento
a semejante objeto . O s61o mediante el conocimiento de esta
variabilidad hist6rica cabe iniciarse un tratamiento te6ricamente
satisfactorio. Pasa por la historia la teoria'e .
Mas no se confunde con ella o no se identifica la ciencia juri-
dica con una simple historia del derecho. No to hate con su socio-
logia o con la idea que en sus mismos medios se tiene de estas
actividades, la hist6rica o la sociol6gica, aplicadas a tal materia,
la jurtdica 19 . Ya de esta forma mis indebidamente aparecen como
t6cnicas constituidas con anterioridad e independencia del mismo
objeto al que vienen, entre otros, a extenderse . Ya son ast nor-
malmente disciplines nada versadas en las propias condiciones
de la materia a la que quieren venir a interesar, comenzAndese
para el caso por aqu611as de la especificidad del lenguaje precep-
tivo y de la peculiariedad de su componente doctrinal, esto es, de
las mismas singulares caracteristicas de sus fuentes o sus datos.
No puede haber sin su constancia penetraci6n cientifica ni domi-
nio politico . Ya es otra la sociologia, como la historia, que se
reclama.
Aunque internas se pretendan, las existentes resultan exterio-
res a su mismo campo: historia, o sociologia, general y externa
del derecho aunque otra cosa se digan. En expresi6n de Tarello:
4se induce a abordar de un modo extrinseco o exterior objetos
que merecerian un estudio intrinseco, interior o desde dentroD;
ase mantiene la separaci6n por un lado de la jurisprudencia y
18 . A esta inconveniencia de una distinci6n ahist6rica del objeto de-
recho interesa la ponencia en las jornadas de aniversario de P . COMAxovccI,
Discorso etico e discorso giuridico, de su primera sesi6n m6s te6rica .
19. He citado hasta ahora de sulla teoria (generale) del diritto y paso
acto seguido a hacerlo de la sociologia nella giurisprudenza : CP, pp. 396-397,
402403 y 409-410.
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por otro de disciplinas que tambien contemplan los fenbmenos
juridicos como la misma sociologia, la teoria general, la historia
del derecho, etc.» ; ((se refuerza la tendencia a desacreditar como
extra o metajuridicas las consideraciones ya sociolbgicas, ya tedri-
cas, ya histdricas, en su necesaria aplicacidn a la propia dimen-
sion juridico-normativa, con el efecto de su marginacidn o elimi-
nacion entre los estudios apropiados para el jurista» ; ase acentua
la resistencia de las metodologias tradicionales de la jurispruden-
cia, calificandose como propias de la sociologia, y solo de ella,
otras diversas», como distintas las suyas, tambien privativas, las
de la historia m.
El horizonte al que apunta Tarello quiere en todo ser otro .
Su misma (meta)teoria o su propia (meta)jurisprudencia comen-
zaba por cifrarse en una analitica que resulta m6todo para la
historia y la sociologia juridicas como tambien, sin razbn distinta,
para ella misma, para una ciencia del derecho. Cuando menos la
confluencia ya se plantea, mirandose a auna sociologia practicada
en el mismo seno de la doctrina juridica y la historia del derecho»
o a una especie de «indagaciones de tipo sociologico que no res-
pondan, como la mala sociological jurisprudence, a la pretensi6n
de extraer del conocimiento de hechos conclusiones normativas,
sino que se dirijan al esclarecimiento del cuadro de hecho en el
que se comprenden, propugnan, motivan y debaten las posiciones
mismas de los operadores juridicos» . Ya deben 6stas ser «investi-
gaciones conducidas por juristas desde el interior de los estudios
del derecho y de su historian . Sociblogos e historiadores llanos,
aun aplicados, menos al efecto se nos asegura que contribuyen.
He aqui un movimiento menos unidireccional que el que pare-
ciera dibujarse al principio desde la filosofia hacia la historia . Ya
los puntos de partida y de llegada los constituye una ciencia juri-
dica, pero tampoco la misma; s6lo al retorno, tras el paso por la
historia, parece realmente tenerse acceso a ella . No es asi que,
sin mas, la historia juridica pueda proclamarse tal ciencia. Tam-
poco se trata de que 6sta, por adoptar la orientacibn hist6rica,
to sea la misma jurisprudencia . La cuestibn se encierra en una
integraci6n por encima, pero sin perdida, de unas y otras. Tarello,
partidario de la actuacibn antes que de la prtsdica, se introdujo y
nos inici6 en la tarea.
Puede entenderse, con sus resultados, la fuerza atractiva de
una obra como la de Tarello para juristas conscientes sin diferen-
20 . De la forma en concreto de propuesta de una sociologia del derecho
se ocupb mAas particularmente en las jornadas de aniversario P . CARONI,
Per una soeiologia della cultura giuridica; y en OT, pp . 589-628 : M . RAI'tERI,
Giovanni Tarello e la soeiologia del diritto . Lineamenti per un'anal:si. O ya
G. REeuFFA, Quale sociologia del diritto, en MS, 12, 1982, pp . 187-204 .
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ciaci6n por causa de especialidades . No era to que les reunia s61o
la triste ocasi6n necrol6gica, sino tambien y sobre todo el descu-
brimiento afortunado de una ciencia factible comun a positivistas
y no positivistas, gracias a la labor en vida de este (meta)juris-
prudente . El mismo debate tradicional sobre el caracter mas o
menos en si cientifico de la doctrina juridica, con su consiguiente
adoctrinamiento de disciplinas no doctrinales, pierde sentido. Y
no menos to hate el equivalente respecto a la naturaleza por si
historiogrifica de la historia juridica . Los mismos juristas, inclui-
dos los historiadores no fuguistas del derecho, comprueban c6mo
su propio horizonte se abre con la resoluci6n correspondiente de
reducirse el trabajo doctrinal a objeto, y no metodo, de su cien-
cia, de una ciencia que, con su conocimiento de causa, asi les
cabe y entonces queda a su alcance. Era impresi6n transmitida,
por privatistas como por procesalistas, por laboralistas como por
cons titucionalistas, en las jornadas del primer aniversario de la
desaparici6n de Tarello.
La doctrina y la historia dejan de diversa forma de pretenderse
ciencia para que el propio jurista, discurriendo entre la una y la
otra, pueda realmente hacerla. Y no hay efectivamente huida. Ni
siquiera existe propiamente el lugar donde fugarse. La historla
juridica que entonces se requiere no es la de los historiadores del
derecho, mAs bien ajenos a esta misma posibilidad cientifica ; han
tendido ultimamente a afirmarse incluso en un terreno historio-
grAfico que en especial les aleja; o cuando han venido en tiempos
tambidn recientes a una identificaci6n juridica, to han hecho con
la presunci6n de constituirse en una ciencia mas que sumar entre
las del derecho. A su modo siempre contribuyen a la escisi6n mas
radicalmente impeditiva . El programa de Tarello ya pasaba por
la historia juridica, pero no por su historiografia . Todo el mismo
inter6s que tuvo en polemizar con operadores de la teoria, sinto-
mAticamente le flaqueaba de cara a los de la historia .
Requeria Tarello una historia de la cultum giuridica bien dis-
tinta, ya por integradora, de aquellas mas consabidas de las ideas,
por una parte, y de las instituciones juridicas, por otra . Como fi-
16sofo profesional del derecho que era, no resulta originalidad
suya que a la historia acudiera . Es coca ordinaria que esta dis-
ciplina filos6fica se ocupe, como apartado propio, de la primera,
la de las ideas. Por esta via, aunque con los intereses mas precisa-
mente juridicos, entr6 el propio Tarello en el campo hist6rico 2' .
21 . G . TAReu-o, Profili giuridici delta questione delta povertd net fran-
cescanesimo prima di Ockham, Mildn 1964, y en los Annali delta Facoltd di
Giurisprudenza di Genova el mismo aiio . En las jornadas de aniversanu
hizo una valoraci6n muy precisa del significado en su fecha, por su misma
orientaci6n jurfdica, de este estudio V. PIORGIOVANNI, Un Medioevo povero
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De las ideas como objeto de su historia pas6 a la ideologia y de
6sta a la cultura, en una derivaci6n asi progresivamente sustan-
tiva 22. Dio mas decididamente el ultimo paso, de la caza de ideolo-
gia al anilisis de cultura, en el campo precisamente de la historia .
Se mantuvo en el terreno conceptual, dominando menos el insti-
tucional, aunque ya abordAndolo de modo que, para explicarsele
en sus funciones y determinaciones, se situase no s61o idealmente
en su momento hist6rico.
Repasense las primeras paginas de su Storia si quiere consta-
tarse hasta qu6 punto llegb su planteamiento ; o acudase a sus
estudios de historia procesal para verse hasta cual alcanz6 su
esfuerzo 23. La mejor historia, no menos que la mejor doctrina,
to reconoce . De Giovanni Tarello e la storia della cultura proces-
sttalistica se ocup6 en las jornadas de aniversario Denti; tambidn
fue un procesalista, Taruffo, quien se encarg6 de la ponencia hIs-
t6rica mas general: Giovanni Tarello e la storia della cultura giuri-
dica. No s61o de su aportacibn positiva, sino tambidn de su posi-
ci6n metodol6gica, supo hacerse justamente mdrito 2° . Presidia
Grossi, quien, no menos estimativo de la obra de Tarello, juzg6
un acierto este encargo de la historia a los juristas . Ya era un
gesto.
La mejor romanistica, la de planteamiento precisamente cultu-
ral e hist6rico cuya linea indagatoria y docente ha marcado Riccar-
do Orestano'l, tambien particularmente ha contribuido a la cele-
braci6n del Tarello storico della cultura giuridica. En estas jorna-
e potente : a proposito do aProfili giuridici delta poverta net francescanestmo
prima di Ockham= .
22. M . BARBms, Tarello, 1'ideologia e to spazio delta teoria, en OT, pp. 317-
355 ; R . GUASTINI y G. RESuFFA, Introduzione a CP, pp. 21-25, para este punto
fundamental .
23 . G . TAReu.o, L'opera di Giuseppe Chiovenda net crepusculo dello
Stato liberate, en MS, 3, 1973, pp. 679-787 ; Profili di giuristi italiani contem-
poranei : Francesca Carnelutti ed i1 progetto del 1926, en MS, 4, 1974, pp . 497-
598 ; Quattro buoni giuristi per una cattiva azione, en MS, 7, 1977, pp . 145-167 ;
11 problema delta riforma processuale in Italia net primo quarto del secolo,
en las actas del congreso sobre La formazione storica del diritto moderno
in Europa, Florencia 1977, 111, pp . 1409-1472; Francesco Carnelutti nella
cultura giuridica italiana, en MS, 16, 1986, pp . 383-373, y en los Annali delta
Facoltd di Giurisprudenza di Genova de 1987. Suyas son tambi6n las votes
Carnelutti y Chtovenda del Dizionario biografico degh ttalianz .
24 . Tampoco era sabidamente el ponente ajeno a la experiencia de la
historia : M. TARUFFO, La giustizia civile in Italia dal 700 a oggi, Bolonia
1980, bajo la influencia de TAItaLo que se manifiesta desde su mismo arran-
que. Ya tambidn, como no s61o OT testimonia, TARFa-t.o ha dejado mAs que
su propia obra .
25. Especialmente por supuesto con el curso que ya con su intenci6n,
no admitidndose otra cosa, ha perdido el calificativo del estudio : R . Oats-
TAxo, Introduzione alto studio del diritto romano, Bolonia 1987, antes, como
se sabe, Introduzione alto studio storico.
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das De Marini, con su bagaje de experiencia propia =6, se encarg6
de una ponencia mas positiva, Ricerca storica e storiografia giuri-
dica en la obra de Tarello; Lanata, debiendo con ello tambien
entrar en su parte inddita, se interes6 por Giovanni Tarello e 1'att-
tico z'. Ya se trata, Orestano incluido, de colaboradores en empre-
sas tarellianas, comprendida 46sta bien singular como revista, por
su misma significaci6n metodol6gica, de los Materiali per una Sto-
ria della Cultura Giuridica, raccolti da Giovanni Tarello seg6n en
sus primeros anos rezaran 28 .
El propio Orestano, a su edad ya desafortunadamente sin otra
posibilidad de participaci6n, no dej6 de adherirse telegraficamen-
te al homenaje. No fue la 6nica oportunidad en la que surgio
durante 61 su nombre . Bobbio se interrog6 sobre la formaci6n de
Tarello, acerca de sus fuentes, mencionando a Orestano, to que
Rebuffa ratific6 ". No exactamente de la historia del derecho, pero
al menos de unos aledanos mas caracteristicamente todavia juri-
dicos, ya le habria venido alguna inspiraci6n cientifica . El propio
26 . Me refiero en especial, naturalmente, a F . DE MARINI AvONZO, Critica
testuale e studio stonco del diritto, Turin 1970, por tiempos en los que
alin no cabia ni pensarse en la pdrdida, realmente por ganancia, de la es-
pecificaci6n storica de la propia labor hist6rico-juridica . En final tan ino-
cente todo se encierra.
27 . En esta sesi6n hist6rica, que aqui fue justamente final y no co-
mienzo, tambidn intervino con una introducci6n ya sustantiva G . RcsUFFA,
abundando en su homenaje : Il razionalismo e to sviluppo dei sistemi gm-
r:dici moderni, en OT, pp. 629.648 .
28 . En esto tambien han sido los MS un 6rgano peculiar, de expresi6n
metodol6gica colectiva, cuya contlnuidad asi no s61o se presagia como de
una revista mis . Su propio titulo ya es expresivo: Materialt per una Storta
sin serlo realmente de to que suele atin entenderse por historia del derecho;
lob son de la determinada filosofia que por eila y del modo dicho pasa :
historia estd, intencionadamente, por ciencia. En ello tambien se encieri a
nuestro asunto .
29. Giovanni TAREILO se licenci6 en Derecho en 1956 por la Universidad
de G6nova, consagrdndose a la investigaci6n con publicaciones inmediatas,
desde 1957, que 61 mismo juzgarfa luego prematuras . Por estos anos ya
impartia en la misma facultad OREsTANo su Introduzione, pero 61 se iniciaba
con Luigi BAGOLINI (Rinaldo ORECCHIA, La Filoso/ia del Diritto nelle Uni-
versitd Italiane, 1900-1965, Milan 1967, pp. 10.15 y 454), aunquc ya tambier.
se interesaba tanto por el derecho positivo como por la historia cultural
Storiografia marxista, studi romanistici e crisi del diritto romano in una
tecente indagine, en Revista Internazionale di Filoso/ia del Dtritto, 35,
1958, pp . 457-467, refiridndose a la obra, pronto truncada, de Luigi RAGCI .
Estancias de estudios fuera de Italia desde finales de los cincuenta am-
pliaron su horizonte, siguiendo trabajos ya maduros . Desde 1965, trasladado
BAGOLINi a Bolonia, se le encarg6 en G6nova la filosofia del derccho na-
sando a ocupar la cAtedra en 1968 . Su presencia po!iticocientifica ya no pudo
ignorarse (R . ORECCHIA, ed ., La Filosofia del Diritto in Italia nel Secolo XX,
MilAn 1977 : M . BEssoNE, ed . . Sullo stato dell'organizzazione giuridica. Inter-
vista a Giovanni Tarello . Bolonia 1979) . Decano desde 1981, atendi6 tam-
bi6n disciplinas menos filos6ficas . Falleci6 el 20 de abril de 1987.
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indice de autores y recensiones de los Materiali tambien ofrece
la sugerencia .
Hay intelectualmente familiares, pero no progenitores . Cabe que
se do en la ciencia esta clase de generacidn tampoco reaImente
espontanea. Proles sine matre creata, de la antiguedad a )as luces,
toda una cultura anima, pero no por ello crea . Mediante reflexidn
y trabajo personales ha debido Ilegarse al mismo atisbo de un
cambio de paradigma. Que la sustitucion, este preciso transito de
la prudencia de la doctrina a la imprudencia de la historia para
la consecucion de una ciencia juridica, efectivamente se cumpla,
ya no es logro que pudiera depender, que se encuentre realmente
al alcance, de solo un individuo. Requiescat in pace, de la con-
solacion canonica al use social, tambi6n guardan las formulas
transformandose su sentido.
Bartolome CLAVERO
